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Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration de plusieurs années entre les trois
auteurs autour de la création et du suivi du parcours Politiques de l’alimentation
et de la gestion des risques sanitaires (PAGERS) du master Analyse des poli-
tiques publiques, porté par Sciences Po Lyon et l’ENSV VetAgro Sup. Le
moment était venu de synthétiser cette aventure d’enseignements, d’études et de
recherches en offrant un volume destiné à la fois aux promotions à venir et à un
public plus large, intéressé par les sciences sociales et les questions de santé.
L’objectif de ce manuel est de faire le lien entre les approches classiques mobi-
lisées par l’analyse des politiques publiques et des questionnements sur les
problématiques de santé publique, intégrant notamment les enjeux de santé
publique vétérinaire et agronomique. Ce manuel vient donc compléter l’offre
de synthèse déjà abondante dans ces matières tout en s’en distinguant. Si les
manuels d’analyse des politiques publiques sont désormais nombreux (voir la
Bibliographie générale) et si on trouve quelques ouvrages de sociologie de
la santé (Vassy et Derbez, 2019 ; Bergeron et Castel, 2015 ; Carricaburu et
Ménoret, 2004), nous souhaitions mettre en perspective l’analyse des politiques
publiques et les questions de santé publique au sens large. Les enjeux ici abordés
relèvent de la santé humaine, animale et végétale. Ils articulent les questions
alimentaires (Fouilleux, 2008 ; Cardon et al., 2019), agricoles (Hervieu et al.,
2010) et environnementales (Choné et al., 2016 ; Compagnon et Rodary, 2017 ;
Gautier et al., 2020).
Ce manuel souhaite contribuer à consolider le champ de recherche en santé
publique vétérinaire. Il est à rapprocher de l’analyse des politiques de santé
publique vétérinaire proposée par Laure Bonnaud et Nicolas Fortané (Bonnaud
et Fortané, 2016 ; Bonnaud et Fortané, 2018). Il met la focale sur les probléma-
tiques de crises, de risques, d’incertitudes tout en tenant compte des grandes réor-
ganisations de ce secteur : réforme du corps des inspecteurs de santé publique
vétérinaire, réorganisations administratives, nouvelle gouvernance sanitaire,
internationalisation des enjeux face à l’émergence de nouvelles maladies. Au
moment de la finalisation de cette seconde édition, la crise du Covid-19 a mis
au jour les enjeux de santé globale ou le désormais populaire « One Health »
(Une seule santé). Il apparaît désormais à un plus grand nombre que les enjeux
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de santé publique ont à voir avec les questions animales et environnementales et
ce à l’échelle mondiale.
L’architecture de cet ouvrage a été pensée et conçue dans un environnement de
recherches, d’études et d’enseignements particulier, celui d’une école d’applica-
tion (ENSV, école interne de VetAgro Sup) où des stagiaires (issu des mondes
des sciences du vivant : vétérinaires, agronomes, pharmaciens) sont formés à
l’analyse des politiques publiques. Enseigner les sciences sociales et ses
méthodes dans une école d’application nous a conduits à réfléchir sur les usages
de cette formation à la sociologie par les étudiants sortants dans leurs pratiques
professionnelles (Gardon et al., 2020 ; Gardon, 2020). Au-delà de l’approche
encyclopédique d’un dictionnaire ou d’un manuel d’analyse des politiques
publiques, qui proposerait un panorama complet des enjeux et des approches de
cette « sous-discipline », nous cherchons plutôt à offrir une présentation géné-
rique des concepts de base (partie 1), accompagnée d’une mise en perspective
des enjeux actuels concernant les transformations des modes d’action publique
(partie 2) et de plusieurs études de cas. Dans le cadre de ce parcours de master 2
« Politiques de l’alimentation et de la gestion des risques sanitaires » un des
exercices pédagogiques consiste pour les étudiants à répondre à des commandes
(individuelles ou collectives) portant sur l’action publique et ses transforma-
tions. Ces travaux constituent de précieux observatoires des mutations de l’action
publique contemporaine. Ils prouvent l’intérêt d’une approche centrée sur une
sociologie politique de l’action publique et mobilisant ses méthodes (partie 3).
La santé globale au prisme de l’analyse des politiques publiques
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